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Analyse des Gehiiusedeckels der Helix pomalia 
(Weinbergsschnecke) j 
von Dr. Wilhelna Wicke. 
Eine Analyse des Gchiiuses dcr Helix pomatia wurde bereits 
von J o y  in Bd. LXXXII, S. 365 bis 367 milgelheilt. Er fand 
dasselbe zusammengesetzt aus 98,5 pC. kohlensaurem Kalk 
und 1,5 pC. organischem Gewebe. Es schien mir wahrscliein- 
lich , dafs jenes Schalenstuck , womit die Schnecke in1 Spiit- 
herbste ilir Gehiiuse verschliebt , eine andere Zusammen- 
setzung haben kiinnte, da schon das ganze aubere Ansehen 
ein anderes ist. Die innere und Iiufsere Fllche des Deckels 
ist mit vielen kleincn Wiirzchen bedeckt, die sich in Form 
von Kiirnchen ausscheiden, wenn man die Substanz mit mafsig 
concentrirter Essigsiiore ub&giefst. Spater jedoch , nachdem 
der kohlensaure Kalk zersetzt is€, liisen auch sie sicli auf, 
aber ohne Brausen. Ich vermuthe, daD der phosphorsaure 
Kalk, welcher bei der Analyse erhalten wurde , vorzugsweise 
in diesen Wiirzchen abgelagert ist, und dafs dieselben ihrer 
griifseren Festigkeit wegen eine Art scfiatzender Krusten 
bilden. An der Stelle, wo sie felilen, findet man die Deckel 
sehr oft angegriffen, wahrscheinlich durch kohlensaurehaltiges 
Wasser, was darauf einwirkte. Da den Deckeln die feine 
organische Haut fehlt, wamit das Gehluse umkleidet ist, so 
kann als Ersatz dafiir die Bedeckung mit jenen Wiirzchen 
angesehen werden. Sie finden sich auch an der innern con- 
caven Flache des Deckels und miigen hier als Schute gegen 
die von dem Thiere secernirten Flussiglcciten dienen. 
Da den Deckeln noch organische Substanz anhing, so 
wurden dieselben zuerst mit verdunnter Kalilauge erwarmt 
nnd darauf sorgfillig abgcwaschen, woilurch ein viillig reines . 
W i c k  e, Analyse eines Trochusdeckels. 225 
Material erliallen wurde. Die Analyse ergab d a m  fiir ihre 
Zusammensetzung : 
3 CaO, PO5 5,73 
CaO, COZ 94,24 
Eisenoxyd und phosphors. Talkerde Spuren 
99,97. 
- 
Analyse eines Trochusdeckels ; 
von Demsetbea 
Bei den Trochoideen, heimisch im indischen Ocean und 
im Mittelmeere, ist das Gehause wiihrend der ganzen Lebens- 
dauer des Thieres itlit einem Deckel versehen. Gehause und 
Deckel werdcn hier hiichs t wahrscheinlich dieselbe Zusammen- 
selzung Iiaben. Lclzlerer besland aus : 
CaO, C02 98,72 
pliosyhorsaurer Talkcrdc . . 1,28 Orgaaische Substanz, Spuren von 
100,oo. 
Ueber das Vorkominen der Fumarsiiure in Corydalis 
bulbosa ; 
von Dernselben. 
Die FumarsPure wurde von Sclt 6 d l  er  in Celraria islantlica, 
von P r o b s t  in Glauciiini lulcutn untl von W i n c k l c r  in 
Fiiniaria officinalis nacligewiesen. 
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